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Obertes les inscripcions per a BioEmprenedorXXI, EcoEmprenedorXXI i
EmprenedorXXIDigital
26.04.2013  Emprenedoria i Spin-offs   -   Fins el 19 de maig estan obertes les
inscripcions als programes d'emprenedoria promoguts per "la Caixa" i
l'Ajuntament de Barcelona dirigits a crear noves empreses en els àmbits de
les ciències de la vida, el medi ambient i les tecnologies digitals.
Aquests programes estan adreçats a titulats universitaris, investigadors, professors,
estudiants de doctorat i emprenedors que tinguin una idea de negoci o bé hagin
constituït recentment una empresa i aquesta es trobi encara en fase inicial.
 
El programa inclou un curs formatiu, d'acompanyament i anàlisi dels projectes
presentats, així com un premi a la millor iniciativa emprenedora, guardonat amb
10.000€ per al guanyador, 5.000 € per al primer finalista i 3.000€ per al segon.
 
BioEmprenedorXXI compta també amb el suport de Biocat, EcoEmprenedorXXI amb la col·laboració del KIC
InnoEnergy i EmprenedorXXIDigital amb Microsoft.
Més informació a:
http://www.bioemprenedorxxi.cat/
http://www.ecoemprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxidigital.es/
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Si vols rebre el nostre butlletí al teu correu
Contacta
Si tens propostes:
premsa.ciencia@uab.cat
premsa.parc@uab.cat
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